母袋俊也　〈絵画のための見晴らし小屋〉1999～2016――絵画原理にむけて拓かれた窓を有す視覚体験装置、その構想と構造 by 母袋 俊也















































































































































  ・《絵画のための見晴らし小屋・bei Atlier》2002 
  ・《絵画のための見晴らし小屋・芸術の家》2002
  ・《絵画のための見晴らし小屋・妻有》2003






  　2002/2010 ～
◆〈絵画のための見晴らし小屋〉系室内装置
  ・《フォーマート／ Project絵画のための見晴らし小屋展》2000 
図3　「視点→像←（膜状化）←対象」
030
  ・《遮蔽壁／ TA・MA UNOU HI展》2001
  ・《小暗室／ magio fujino》2001
  ・《絵画のための見晴らし小屋・MOMAS》2006 
  ・《絵画のための見晴らし小屋・Yoshikawa-kaede》2007
  ・《絵画のための見晴らし小屋・Yoshikawa-sugi》2007
  ・《絵画のための見晴らし小屋・KYOBASHI Ⅰ》2008




  ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 1》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 2》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 3》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 4》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA－水平》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅1》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅2》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅3》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅4》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅5》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅－水平1》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅－水平2》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・青梅－M303・アルカーブ》2012 
  ・《絵画のための垂直箱窓・美作１》2016
  ・《絵画のための垂直箱窓・美作２》2016
  ・《絵画のための垂直箱窓・美作－水平》2016 
◆〈絵画のための見晴らしデッキ〉2014 
  ・《絵画のための見下ろし箱窓・FUKUSHIMA 1》2014






















  ・《膜窓・アートラボはしもと1 ～ 12》2012
  ・《膜窓・青梅》2012 
  ・《膜窓・藤野アトリエ》2012
  ・《膜窓・FUKUSHIMA1 ～ 12》2014
  ・《膜窓・小諸1～3》2014
  ・《膜窓・BC》2015 




  ・《枠窓・小諸1 ～ 6》2014





















































































































































































































―絵画《M503 TA・KO MO RO》
　　　  《M504 TA・KO MO RO 2》



















《M503 TA・KO MO RO》
175×1300㎝
2014年
7 － 2 － 1《フォーマート／ Project 絵画のための見晴らし小屋展》2000 
7 － 2 － 2《遮蔽壁／ TA・MA UNOU HI 展》2001
7 － 2 － 3《小暗室／ magino fujino》2001
7 － 2 － 4《絵画のための見晴らし小屋・MOMAS》2006
7 － 2〈絵画のための見晴らし小屋〉系－室内装置
　野外設営に対して、展示会場などで外部の光景や絵画の部分を切り取る《フォーマート／ Project 絵画のための見晴らし小屋展》




















絵画《M300 mag/fuj ino 2》62.5×724㎝（4枚組）2001年






7 － 2 － 5《絵画のための見晴らし小屋・Yoshikawa-kaede》2007
7 － 2 － 6《絵画のための見晴らし小屋・Yoshikawa-sugi》2007

































7 － 2 － 9《仮設壁なつか》2011























7 － 3 － 1《再生プロジェクト・絵画のための見晴らし小屋》1999 ／ 2010












7 － 4 － 2《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA －水平》2012 

















7 － 4 － 7《絵画のための垂直箱窓・青梅－ M303・アルカーブ》2012
7－4－6《絵画のための垂直箱窓・青梅－水平2》 2012 











7 － 4 － 8《絵画のための垂直箱窓・美作 1》2016
7 － 4 － 9《絵画のための垂直箱窓・美作 2》2016
7 － 4 － 10《絵画のための垂直箱窓・美作－水平》2016 
7 － 5 － 1《絵画のための見下ろし箱窓・FUKUSHIMA 1》（窓 1、視点穴 1）2014
7 － 5 － 2《絵画のための見下ろし箱窓・FUKUSHIMA 2》（窓 1、視点穴 1）2014









7 － 6 － 1《ヤコブの梯子・青梅》2015　青梅総合高校敷地内に設置。「アートプログラム青梅」出品作。








7 － 6 － 3《ヤコブの梯子・藤野 やまなみ》2016
7 － 7 － 1《箱窓》2000
7 － 7 － 2《箱窓・モネ／白羊》2006






























7 － 8 － 1《視点板＋膜窓・Yoshikawa 1 ～ 4》2007










7 － 9 － 1《膜窓・正方形－ MOMAS》
7 － 9 － 3《ガラスケース膜窓・御舟：恒友－掛け軸》
7 － 9 － 5《のぞきケース膜窓・雅邦－ Waage》
7 － 9 － 9《膜窓・FUKUSHIMA1 ～ 12》
7 － 9 － 7《膜窓・青梅》
7 － 9 － 2《膜窓・垂直－ MOMAS》
7 － 9 － 4《ガラスケース膜窓・雅邦－屏風》
7 － 9 － 6《膜窓・アートラボはしもと》
7 － 9 － 10《膜窓・小諸 1 ～ 3》2016






















































7 － 10 － 1《枠窓・柱窓　アートラボはしもと》
7 － 11 － 1《絵画のための見晴らしフレーム》
7 － 9 － 11《膜窓・BC》
7 － 10 － 2《枠窓・藤野アトリエ》
7 － 11 － 2《絵画のための見晴らしフレーム》


































 ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 1》2012 
 ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 2》2012 
 ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 3》2012 
 ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA 4》2012 
 ・《絵画のための垂直箱窓・FUKUSHIMA－水平》
2012 
























 ・《膜窓・FUKUSHIMA1 ～ 12》2014
 ・《膜窓・小諸1 ～ 3》2014
 ・《枠窓・小諸1 ～ 6》2014


















 ･《遮蔽壁／ TA・MA UNOU HI展》2001
 ・《小暗室／ magio fujino》2001
2002



























































 ギャラリーヴィーゼンマイヤー /ヴァイルブルク d.
1987 ボン文化センター /ボン p.w.
 ギャラリープルマン/フランクフルト p.w.
 JALギャラリー /フランクフルト w.
1990 「母袋俊也 絵画・水彩」ストライプハウス美術館/東京 
p.w.
1991 「オマージュ 1906水彩」aptギャラワー /東京 w.
 「平面・余白・モダニズム」ギャラリー αM/東宮 p.
1992 「from Figure」aptギャラリー /東京 p.
 「素描1001葉の f・Zより」ギャラリー TAGA /東京 d.




1994 「from Figure」ギャラリー TAGA /東京 p.









 「母袋俊也 TAa/Nakaoh」ギャラリー ル・デコ/東京p.
 「母袋俊也 Printworks 」ギャラリエアンドウ/東京 l.mt.
 「母袋俊也 TAaT」ギャラリー You /京都p.





 「母袋俊也 ドローイングインスタレーション ta・KK・
ei」ギャラリエアンドウ/東京 d.
2000 「 母 袋 俊 也 ARTH・UR・S・SE・ATAR」ギ ャ ラ リ ー
TAGA/東京 p.
 「母袋俊也 Project 絵画のための見晴らし小屋」ギャラリ
ー毛利/東京 d.p.s.
2001 「母袋俊也 TA・MA UNOU HI」エキジビション・スペー
９．略歴
ス/東京 p.
 「母袋俊也mag/fuj ino」ギャラリーなつか/東京 p.















2008 「母袋俊也 窓－像 KY OB AS HI」INAXギャラリー /東京 
p.pc.
2009 「母袋俊也 Qf-SHOH《掌》90・ Holz /145」ギャラリーな
つか/東京 p.d.w.
2010 「母袋俊也 TA・TARO 」夢の庭画廊/上田/長野 p.





2014 「母袋俊也 Qf SHOH《掌》90・Holz 2009－2014」ギャラ
リーなつか/東京 p.d.w.
 「母袋俊也 Himmel Bild」ギャラリー TAGA/東京 p








 「Toshiya Motai Painting Paper Works」 Galerie E’terna パ
リ p.mt.















 「SSA・アニュアル展」ロイヤル スコティッシュ アカデ
ミー /エジンバラ、スコットランド






























































2008 「Harvest 原健と160人の仕事」銀座東和ギャラリー /東
京・東京造形大学ZOKEIギャラリー /東京
 「Fuse /Fureru」SESNON ART GALLERY at USSC /UC 
サンタクルーズ、USA
 「アートプログラム青梅 2008－空気遠近法 U・39」
 「ワークショップ報告展　風景 画 うまれるとき」青梅市
立美術館/東京








































1994 「母袋俊也Painting 1989－1993」東京造形大学雑誌8B 
（p.37～48）
1996 「母袋俊也Painting 1993－1995」東京造形大学雑誌9B 
（p.39～48）
